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With the rapid development of economic globalization and social science and 
technology, and the continuous expansion of the scale of higher education China, as 
an important part of society informationization, institutes of higher education 
informatization is an important symbol of China's modern education reform, is also 
the inevitable measures to promote education reform of our country's full 
development. 
On Subsidization to impoverished college students is an important content of 
the whole work China of higher education, the pace of education reform in college 
enrollment scale accelerated, increase in the number of college students in the new 
school, is also increasing, in addition, under the influence of market economy, 
China's colleges and universities in education costs are also increasing, so, many 
ordinary families especially in rural families, to support a student to complete the 
university education has become a very difficult thing, need the support of college 
students is increasing year by year. Therefore, if the management in student funding 
problems, if we still use the traditional rely on manual application, manual 
management mode, certainly cannot cope with the existing number of the size of the 
workload, the design and development of a set of meet the needs of the student 
financial assistance management system has become an urgent need. 
The student financial assistance management system is mainly based on the 
existing campus network and management department funding the work of many 
years of experience and relevant rules and regulations, the use of information 
management system of modern information technology building. Through the use of 
management system, change the past the traditional manual management mode of 
utilization status of student financial assistance work, improve the management 
personnel's working efficiency, reduce the burden of students apply for work, 
promote the student financial assistance work open, justice, fair. 
This paper through the analysis of present situation of student financial 















management system as the main subject for research. This paper first discusses the 
related technologies used in the development of the student financial aid system, 
mainly including J2EE under the framework of multiple sets of open source 
framework technology such as Struts2, Spring, Hibernate and other open source 
framework, and then according to relevant software engineering methods with the 
system requirements analysis, the system needs to complete the design and 
development of system. 
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描述中使用了 UML 图对需求进行辅助描述。 
4、在系统实现中，分别对每个模块的流程、实现图等都进行详细的介绍。 
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